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Que la Convention de l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) 
stipule : 
 
- Dans son article 8.b, que le Conseil Interaméricain de l’Agriculture (le Conseil) a pour 
mandat « d’approuver le Programme-budget biennal et de fixer les quotes-parts 
annuelles des États membres »;  
 
- Dans son article 23, que « les États membres contribueront au soutien de l’Institut 
moyennant des quotes-parts annuelles fixées par le Conseil, conformément à la méthode 
de calcul des quotes-parts de l’Organisation des États Américains »; 
 
Que le Directeur général a soumis la proposition de Programme-budget 2012-2013 à la 
Trente et unième réunion ordinaire du Comité exécutif, conformément aux exigences de forme et 
de fond prévues dans les normes en vigueur;  
 
Que le document IICA/JIA/Doc. 349 (11), intitulé « Programme-budget pour l’exercice 
biennal 2012-2013 », regroupe les ententes de la résolution IICA/CE/Res. 540 (XXXI-O/11) de la 
Trente et unième réunion ordinaire du Comité exécutif;  
 
Que la proposition comprend des contributions volontaires hors quotes-parts de 
338 400 $ÉU en 2012 et de 458 200 $ÉU en 2013, versées par l’Argentine, le Salvador, le 
Guatemala, le Mexique, le Panama, le Paraguay et l’Uruguay; et que le Belize a appuyé la 






1. D’approuver l’affectation au Fonds ordinaire du Programme-budget 2012-2013 de 
l’Institut d’un montant de 33 789 600 $ÉU pour 2012 et de 33 909 400 $ÉU pour 2013, 
financé par les quotes-parts des États membres à hauteur de 27 689 600 $ÉU en 2012 
et de 27 809 400 $ÉU en 2013, selon les montants indiqués dans le barème des quotes-
parts ci-joint dans l’annexe A, y compris les quotes-parts assignées et les contributions 
hors quote-part, et par les recettes diverses annuelles de 6 100 000 $ÉU, constituées de 
3 500 000 $ÉU de recettes escomptées par année et de l’utilisation de jusqu’à 
2 600 000 $ÉU par année du Fonds des recettes diverses. 
 
2. D’approuver l’utilisation des ressources du Programme-budget 2012-2013 selon les 
allocations pour chaque chapitre, poste et priorité détaillés dans le document 
IICA/JIA/Doc. 349 (11), intitulé « Programme-budget pour l’exercice biennal 2012-
2013 », dont le résumé par chapitre figure à l’annexe B de la présente résolution. 
 
3. De remercier les autorités de l’Argentine, du Salvador, du Guatemala, du Mexique, du 
Panama, du Paraguay et de l’Uruguay pour leurs contributions volontaires hors quote-
part pour 2012-2013, qui renforcent le financement des actions prioritaires de 
coopération technique de l’IICA dans les Amériques. 
 
4. D’autoriser le Directeur général à effectuer des transferts entre les chapitres du 
Programme-budget, sous réserve que le total de ceux-ci n’augmente ni ne réduise le 
budget desdits chapitres de plus de 10 % et qu’il n’influe pas de façon substantielle sur 
les priorités approuvées. 
 
5. D’autoriser le Directeur général à effectuer les ajustements nécessaires à l’affectation 
des ressources approuvées par la présente résolution, au cas où les recettes de chacun 
des exercices budgétaires de la période 2012-2013 soient inférieures aux prévisions, et 
à informer le Comité exécutif et le Conseil de cette situation, le cas échéant. 
 
6. De demander au Directeur général de faire en sorte que toute contribution reçue du 
Fonds ordinaire dépassant le montant total approuvé pour l’exercice 2012-2013, de 
même que tout solde des crédits alloués ni dépensés ni engagés, soient versés au sous-





























3 $ÉU % $ÉU %
Antigua-et-Barbuda 0,022 0,022  6 100   0  6 100 0,022  6 100   0  6 100   48 0,8%   0 0,0%
Argentine 2,408 2,408  662 400  220 900  883 300 2,408  662 400  220 900  883 300 -  4 0,0%   0 0,0%
Bahamas 0,062 0,062  17 100   0  17 100 0,062  17 100   0  17 100 - 4 082 -19,3%   0 0,0%
Barbade 0,045 0,045  12 400   0  12 400 0,045  12 400   0  12 400 - 4 105 -24,9%   0 0,0%
Belize 0,022 0,022  6 100   0  6 100 0,022  6 100   0  6 100   48 0,8%   0 0,0%
Bolivie 0,049 0,049  13 500   0  13 500 0,049  13 500   0  13 500   846 6,7%   0 0,0%
Brésil 9,941 9,941 2 734 600   0 2 734 600 9,941 2 734 600   0 2 734 600  546 835 25,0%   0 0,0%
Canada 11,972 11,972 3 293 300   0 3 293 300 11,972 3 293 300   0 3 293 300 - 492 169 -13,0%   0 0,0%
Chili 1,189 1,189  327 100   0  327 100 1,189  327 100   0  327 100  31 932 10,8%   0 0,0%
Colombie 1,049 1,049  288 600   0  288 600 1,049  288 600   0  288 600  57 802 25,0%   0 0,0%
Costa Rica 0,221 0,221  60 800   0  60 800 0,221  60 800   0  60 800  9 359 18,2%   0 0,0%
Dominique 0,022 0,022  6 100   0  6 100 0,022  6 100   0  6 100   48 0,8%   0 0,0%
Équateur 0,258 0,258  71 000   0  71 000 0,258  71 000   0  71 000  14 057 24,7%   0 0,0%
États-Unis d'Amérique 59,470 59,470 16 359 400   0 16 359 400 59,470 16 359 400   0 16 359 400 -  12 0,0%   0 0,0%
Grenade 0,022 0,022  6 100   0  6 100 0,022  6 100   0  6 100   48 0,8%   0 0,0%
Guatemala 0,168 0,168  46 200  5 200  51 400 0,168  46 200  5 200  51 400 -  41 -0,1%   0 0,0%
Guyana 0,022 0,022  6 100   0  6 100 0,022  6 100   0  6 100   48 0,8%   0 0,0%
Haïti 0,034 0,034  9 400   0  9 400 0,034  9 400   0  9 400 - 2 979 -24,1%   0 0,0%
Honduras 0,051 0,051  14 000   0  14 000 0,051  14 000   0  14 000  1 621 13,1%   0 0,0%
Jamaïque 0,093 0,093  25 600   0  25 600 0,093  25 600   0  25 600 - 8 236 -24,3%   0 0,0%
Le Salvador 0,114 0,114  31 400  1 500  32 900 0,114  31 400  3 000  34 400  4 016 13,9%  1 500 4,6%
Mexique 8,281 8,281 2 278 000  105 300 2 383 300 8,281 2 278 000  217 300 2 495 300  143 818 6,4%  112 000 4,7%
Nicaragua 0,034 0,034  9 400   0  9 400 0,034  9 400   0  9 400 - 2 979 -24,1%   0 0,0%
Panama 0,158 0,158  43 500  2 000  45 500 0,158  43 500  4 100  47 600   661 1,5%  2 100 4,6%
Paraguay 0,093 0,093  25 600  1 200  26 800 0,093  25 600  2 500  28 100 - 7 311 -21,4%  1 300 4,9%
Pérou 0,688 0,688  189 300   0  189 300 0,688  189 300   0  189 300  37 177 24,4%   0 0,0%
République dominicaine 0,257 0,257  70 700   0  70 700 0,257  70 700   0  70 700  14 032 24,8%   0 0,0%
Saint-Kitts-et-Nevis 0,022 0,022  6 100   0  6 100 0,022  6 100   0  6 100   48 0,8%   0 0,0%
Saint-Vincent-et-les Grenadines 0,022 0,022  6 100   0  6 100 0,022  6 100   0  6 100   48 0,8%   0 0,0%
Sainte-Lucie 0,022 0,022  6 100   0  6 100 0,022  6 100   0  6 100   48 0,8%   0 0,0%
Suriname 0,034 0,034  9 400   0  9 400 0,034  9 400   0  9 400 - 2 979 -24,1%   0 0,0%
Trinité-et-Tobago 0,180 0,180  49 500   0  49 500 0,180  49 500   0  49 500  7 687 18,4%   0 0,0%
Uruguay 0,214 0,214  58 900  2 300  61 200 0,214  58 900  5 200  64 100  11 409 22,9%  2 900 4,7%
Venezuela 2,186 2,186  601 300   0  601 300 2,186  601 300   0  601 300  34 621 6,1%   0 0,0%
TOTAL PARTIEL 99,425 99,425 27 351 200  338 400 27 689 600 99,425 27 351 200  458 200 27 809 400  391 361 1,4%  119 800 0,4%
Cuba 0,575 0,575  158 200   0  158 200 0,575  158 200   0  158 200 - 52 241 -24,8%   0 0,0%
TOTAL QUOTES-PARTS 100,000 100,000 27 509 400  338 400 27 847 800 100,000 27 509 400  458 200 27 967 600  339 120 1,2%  119 800 0,4%
RECETTES DIVERSES 
2
6 100 000 6 100 000   0 0,0%   0 0,0%
TOTAL FONDS ORDINAIRE 
4
33 789 600 33 909 400  391 361 1,2%  119 800 0,4%
1/ Conformément  à la résolution AG/RES.2696(XLI-O/11) de l’Assemblée générale de l’OEA du 7 juin 2011.
2/ Les recettes diverses en 2012 et 2013 sont composées de 3 500 000 $ÉU en recettes estimées et de 2 600 000 $ÉU du Fonds des recettes diverses.
3/ Arrondi à la centaine près.
4/ Le total du Fonds ordinaire ne comprend pas Cuba.








$ÉU            $ÉU            
CHAPITRE I : Services directs de coopération technique 24 362 234 5 801 992 30 164 225 89,3% 24 629 768 5 801 991 30 431 759 89,7%
Innovation pour la productivité et la compétitivité 7 607 832 1 156 074 8 763 905 29,1% 7 695 438 1 152 409 8 847 847 29,1%
Protection sanitaire agricole, innocuité et qualité des aliments 5 870 616 1 685 138 7 555 754 25,0% 5 886 932 1 669 396 7 556 328 24,8%
Agroentreprises et commercialisation 5 791 516 1 656 830 7 448 346 24,7% 5 865 341 1 668 759 7 534 100 24,8%
Agriculture, territoires et bien-être rural 5 092 270 1 303 950 6 396 220 21,2% 5 182 057 1 311 427 6 493 484 21,3%
CHAPITRE II : Frais de direction 1 702 312  67 738 1 770 050 5,2% 1 741 578  67 738 1 809 316 5,3%
Bureau du Directeur général  702 407  17 500  719 907 40,7%  714 222  17 500  731 722 40,4%
Secrétariat des services institutionnels  999 905  50 238 1 050 143 59,3% 1 027 355  50 238 1 077 593 59,6%
CHAPITRE III : Frais généraux et provisions 1 224 681  20 000 1 244 681 3,7% 1 224 681  20 000 1 244 681 3,7%
Organes de direction  400 000   0  400 000 32,1%  400 000   0  400 000 32,1%
Assurances institutionnelles  391 531   0  391 531 31,5%  391 531   0  391 531 31,5%
Pensions des anciens Directeurs  287 650   0  287 650 23,1%  287 650   0  287 650 23,1%
Contribution à l’administration du Fonds de retraites et pensions  25 000   0  25 000 2,0%  25 000   0  25 000 2,0%
Contribution au Tribunal administratif de l’OEA  25 000   0  25 000 2,0%  25 000   0  25 000 2,0%
Vérification externe  95 500   0  95 500 7,7%  95 500   0  95 500 7,7%
Programme d’aide au personnel en cas d’urgence   0  20 000  20 000 1,6%   0  20 000  20 000 1,6%
 400 373  210 271  610 644 1,8%  213 373  210 271  423 644 1,2%
TOTAL 27 689 600 6 100 001 33 789 600 100,0% 27 809 400 6 100 000 33 909 400 100,0%
















Affectation du Fonds ordinaire par chapitre 2012 et 2013
 
